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PLAY NIGHT 
". " ON CAMPUS 
TUESDAY 
PLAY. MGHT 10 
BE HELD AGAIN 
TUESDAY 
The IH!cond Play Night of the sum' 
Iller term will be held lied Tuesday 
eyeulng -an the old athletic flgld. The 
Play NIghts at Sout.l:Jern. flut Intro-
duced to the college entertainment 
progr{lm !n the !mmmer of 11139. PI'OV-
NEXT TO LAST 
ISSUE OF PAPER 
FOR SUMMER T.ER.1II 
NUMBER 34 
AND TOMORROW 
AUTHOR OF IMPORTANT . l
OR. MELVINJ. SEGAL IS RODNEY H. BRANDON, STATE 
MQNOGRAPHON LAIlOR DIRECTOR OF PUBLIC WELFARE, 
jAmeneanCottncil Publishes WILL BE PRINCIPAL SPEAKER .. 
SoutherilTliaGher's Article ' __ 
D, .. ~.iyj, J. Sos.i ., the ,,,uu ... Dr. R. D. Bowden, of Southern, President of Southern 
I" ""'",, ... 1 I, tl., .""oc of .1 Illinois Division, in Charge of Second Conference 
mODogr!lpil reeeDtIy publlsbed by tlle J 
I ~::~::;ta~O~~~~ ~~& :~:I:C IS~~~S; I f~l:ll::e ~:;O~~e n;;l~;~er~U~:~;er~~cD~ I ::~~'.me~u~~\:l'l;l~: ~~~~~~u~· n~~::~~:~ 
of tile Southel'l; I!Huois Welfare A,,-i trillion per 'Cllplta cos~ o( lbe d"', 
soUs.t!on ",Ill he held III SDotl:wmillllrtUlent"" IngtltutlOllli rest:hed tnolr 
Iliniob :-':ol'llll1l University this F'rl~lo\\"eSl potll! Fu\·tllennore, Il~ In 
da~ "'110 Saturuay, July 18 alJd 19 ('Ielilled Ih~ phY~!cRI CRpl!.dty or Ihe 
Twenty-.lix ('(mntie!> are l'epresellt, departlilent by buj}dlliG: new InsUhl 
ell til the SouUlern lIlhl()15 ,Velfllre li(ln~ at_ •• e.lallteIlO. Vandalia. and 
A"~OCja!lOLl, organ~zeu lu lh~ 3pring Wib"ht. und by ('niarglll" ~l'v('ral 
of 1!l40 in Km.w.-ot- to .u "e("{losn(zed othel' slute IlIslllutlon" 101' "!lPN-
( ((II" hcttl~l~~I~:~:'S~~:ddl:g ~~sZ· 3'1~~~~~'l~l:~t~~~~na~~o ar~::ll J~~~~~: 
: I among those (·harsnd j 'llenlai In tile pas""g" of the Snycr 
wllh till' ~dmHlIstrntlUll of the ~od::J.t Xil,'.).!e IJIlI. the Slgbl,Savlng mil 
lll"ollll'"m~ cf till" iI)e."l.. Indudetl lnl nud 11\1" TradlUnm om He will ~Jl' 
Its ,350 lJnld mcmt,Ci>. 111'(' both pm· p,nr 011 th .. p)'oglam Sntl1l·ullY. Jill)' 
f"~hjOIl.u1 ~odal \IIork~r~ and lay ('jt"ll~ 
~~':~lt'I~:'~tc-lcstCd in sonnl ,.. ... Ifuro'l nl ~"l1l,;~~det:lhall:::: ,,~,I; o:t1~~lleI'S~l,~~. 
Brimd .. n to Speak tll'P~ Olnd ~'x!uuJts 
,THE 'E~ PTIAN 
~ Soldhem./Illinois Normal University 1'lacemerits For J.940 :I.:_~~::=:::':'-"':! IT.EACHrNG -IN COI;I;IlGES Ilowski it JackBon count~· 'Randolph 
Out of state Salin~ 
cilARTER ME~IBER lULINOlS 
CDllliKGE 'PIlESS _ASSOCIA'r~ON 
EnTered as B@cond !!IU!I matter tn the \cUhoDdtle postornclo iTI<A()HI.NG IN HIGH ·Sh'lI" 
under tbe Act of March 3, 1879, 
M, .... , I J:llsocirned eon,,!liate PreIs 
Djmj~"Totllr ' 
Cblle6icde Oj5e,t 
Economic -Freedom For Amer.ica 
theil' nppl'ovni or tile l!are mo.i!lenl<. 
'Tile gellt'l"al. II )'omantlr soul. 1I!1I!1t 
!LUYl' In\~ake\l Ib!' hO}"II' !;ILOlll~ U~ 
1tIlmnnnerly jll)P9 
\ ArLEll ,el"e-rely 11lml"hluR the elHirr 
First of all. and right now, loday, even ill time of war or Wilr utHt.allon. tile geneml decland lib 
preparation, with the nation being drained of S1{),QO().,OOO,(lOO· of lTac,pJ; nlll~t mallltalIl "soldlerly stan· 
its -wealth, I want the three ne~essities of life guppJied the people d!l.l"ds or eondlL~t. .. 
of America. 1 want enough food, shelter and clothing fol' every- Wilat IgnoJ'uucP to exllert lllenl 
one and especially fol' the 45,000,000 who haven't tbem. :~b~u:~'l" ~1:;i.~r;'~~Il~o ~'::~I~~'I~e;II~:I~ 
EventuallJ! r want a world in which pi'oduction will be fol' lle.e u 1)lllr of unclotileu 1{'I$' It·~ hord 
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and not 101' profit, at least the productiOlI of the eS.3entials of life. r-nOllg\l 101" a civilian 10 kel'l1 (l'om Out of stale B ~oUillin mUnoiE! 
'Oubdf~t@ 
AT!1EmDIffG 'GR'Illl'lJIWE 
SCHllffilS 
T~day I want the essemials supplied to C'vuyone and I do not l'tnTlng, Generol Tatal in ·IIlinois ·74 
(!aFe very much how this is done. The government ,may ,go into DI)~II;tOI:"~\,lpr~~:~I:I:i:;~~I. 1~~:nn:~l~ TEAOi?*~ o:';:~~El\:IENT_ 
the essential industries;, it nlay dish'ibute minimums tree, it can Wood wllo wa~ ltOllni!p!l If! ::J SI. AR¥ SCHO€JLS 
SllPP\Y at cost. It may do so by laxing tho:>e who can pay taxes, I.oui~ ~trept bT:I"W,\ Tecently. [l11ml" AI~xander 
those who huve wealth. Any nution which can draft men c(!n ] tho:- polkE' of 1111' ('It)' 'IIt'l"i!\(-(l Emld 
draft wealth. Any nation which can -control the lives of human Iho!).p IUatl"JI!I!< mMt frp· Cbampaign 
beings c~n control factories, the naturaJ l·esourceR. ann use them §!:.\~3tian 
fl.lr the general welfal'e of all the people. \\"~I'~ !tn'ernll. night dlll)~. . Cook 
I believe that .1 country which ql.l1 appropriate $40.000.000,{)OO g"lIlleri"g. aull II~'() word!' EdWB.l'rls 
fil-l" war,and contemplate spending $100.000,000,000 or even dou- Favettp 
bit' that amount. can also find the mean~ (or providing f'conomic ~~~l~l~::~l 
freedom and ee-ollomic se('lIl'ity for all itt> people. InrOl"!lInttoh 1'0!'\t'~ r1<l!ll Hamiltoll 
I b€Jieve that "'hml we have taken care of the three efltielHials (I)P ..I1·my ('Dmp~ 1'1,1 till' !l1f'n Hardin 
most of tbe! work for lleace in an ideal world will be done. I wllo [I)"E' "hl'l"(' Jackson 
Jefferson I believe that wal'S will ceAse when there i~ economic seeUl,'ity Altho\1gll it I~ oh\'loll~ thel'l' is no Johnson 
~ur all. 1 be~ie\'e economic' seeuriO' i<l po~~ible for all the ~eople ~~~~d~,::d~zar~:~1 "i;\I\:I~'[' :~IIIII:~~.I:~~~:;e:.~ , Madi:1otl 
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Williamson III all eountrlei> as well a~ all the e"sentlal,; of a decent liVIng-I III,' III "!I~ 1\ h< 111'10 0,,\'1011" :lint lu 1~~~~il~O~< 
Spain tocla,'; it> still a rieh Cotmll'r, its Rio Tinto and Pennal'o),a 1lI0"! (":tll1ll~, ~IOI'If'~ UhOlll 1I1)l"arl'/ ]'lontgomel'Y Total in Illinois 
'CONCERT 
WEIlL RECI!MlD 'BY 
COhhEllEAUDIENCE 
Fciday, July IB, 1941 
"II" Iwx bf'ell nUTno;--l 10 fill thE' Vii· 
(-;'ll't·y In 111<' s<i~lIf'I' !iepllrlm,,1lI pt 
th' t'nh'''''~l'~' lh)1;1i ~chooi CIlUI'f'1i 
I.)' 111(' ir,l.·, or :l1J~i"I' C ~:T(lutE'<l Mr 
, 'H" ... IIh f'SINU 10. B. ORl\lSRY, SOUTHERN 
e en dlla .es,o, , IiRADU'ATE, NEW DIS:TRlC1' 
~ Sl~ff, Acc01\]pamstfor Artist I GOVERNOR OF ROl'l\KIl\NS 
- A~::~: ~~:~l:~:~ \\";l:m~~:ltl.e::i~·~~1 !)I 0 I!. (]r~;l~;; n J:rnQuM~ of :~ b}" his cOIle-ert ;l1Idie'lI~e IH the <:01 I Sf\.iltheru [1111101~ NOl"IllSI U,llv!)'l·!:.ltr 
]t:'ge \Vednesd:lY mo:ninl> SeVf>nli'I""I, "frl<' on ,Jl1ly fin;! Ill" dl~lrkt 
hnndred townspe0r>l.o:' \\;hO 11'",,.,, !I1, >:r.'''''llO' 1(>1 ftolury 111!Nn~tionul ~ :1~~en~~:;c[lli'<~IIII;ll'('n~l~rcl~l J::.I~~~,,~·i,:~! 1'1 ()'IIl"'lV I .. a llronl.lnt>nl l'lly~i 
:l) nll\l'orth'~ tnil'nl (I~ a 11'ln~ )"O,IDIIO, [1.,'1 .• ,,,1 "1"J.l"on o~ "!lIrphr~bol'lJ Billf;.f'r 1 _________ _ 
a 
-l eetahJisi)etl l·eplH.atloll. or 1>y lb ... 
.\I'I~' I< aI' ~IJjVIUJ:: ,'"I~hl i()" lend!-
1"""IIr:'" ltl lhl- InPlul,(>r of Ih'!' 10(-:11 
U 
,2 
'6 
mllnd~ of formal ('"onrell l'tlqLIP!l~ ''''I~g, ,tl<fi 11' th,al "al'ely (In' a. 
Dflll·ol·th·~ seif'HloJl, run 1111" .o:[I'ml ,·"mp:lnl'il" 10, lllltiDlIUU)' I'nown UTI 
ll'l or v.ocal rel':>l"lol! e~ lIlld l'p"ull 1,1· < :'''~t'n 1"(1)1 Iht, fo<,all\Y "I th" 
] mlll,. plt'ill>ed [li(' UI<ljoriL" 01 Ill" u,tl'1 .'1'1',,11,·.11O(>l' 
] 
] 
I 
IIUllll'llrc rh"I',"( "-,.,,,1, p,lo, tohl¥ 
Dn .... orth \l'a~ [I['C'mnlllllll"t! :11 Til·, al'H'.I,an,,' ", So"lllpl'n I1llwcrth 
r!:lllo IJ)' i\fl·". Helt>lt ,\Jalth~~ 1Il~1Il '.II~ 1', III, til I-<IUI. "'11l1)""llal 01' 
1'hr," 
Sees the War 
mines produce more millions of wra.lth tha)) ever. but it-s people r"''''''1I1,('II. mo"",:> Illpdu'ul ('"(m:, ho" PelT,'. Out of state 
an~ starving becau'>e the few fascists who financed the Franco It's!<p~. [m'IOll(,:hs, alld goo,1 P!H!. 'lI'£, _________ -,-_________ _ 
reboHiol1 are becoming richer than ever amI' oeCftuse f\ fa~Ci!1t: ~1:i~t~·l~fOjr~:~~tol:J[I;::nl:~OI~:ll\toa lh~~~~ PRETEND1NG TO THE RU";BljC Pl'ofes~ot" of Engli,dl. Princeton Univel·sit .... By WILLARD THORP. 
rmJlcy l)rEVents th{' millions fr'Om shal'ing in the natllral wt!fllthi 11I·il'8.l" til Dill' or tJl~ 1'1I,t..-U SI~lp, __ / \~~~~~:St~de ~~:u:gt~e:~~·O~~;~ll~!:~€~h~:~~~:va~~~a;~~el~.al"? 
nf d:~hceO~)~.~l~~m of th~ !ll'e:ient war I will repeat what I wrole:- ~l~~)".Y ~\~,1Il:,I" i~::::r~l"a:,l:::tc':y;~Ollln~~:1 Ju:-;t abolll nm\·. when most ,.?f.the ~merit!9.n pe.ople ha~J.fillailY 'L'heir elder!; are worried. \\')lielli prOfpSBrH'!' are :"'lIsp!:'eten of 
years ago: ill a 1936 symposlUm III Th(, Forum l adVocate!) fill I d'''l(f'd " "Omlwlf'1I1 ~,llo,,1 1000il( 11<" ,·onelud .. d that a year of al'm~' liCe \·ID. the ~elt"ctJve se~vlce,chan. having eOI'l'upted their faith ill demoera,'y b:- a tOil Crltlcn) e,,-
th fA' h' "I,'1l .. I A<.l mel,lIb"" or til<' Engh\t""Hl;': 1H'1!~ I~ !lot ~uch ,8 terrible thmg after all. the admUlistr~on, p<)sition of it., fail tires. Proof of tIlt' n·not)nal)jenp-: .. of 111(' alli_ 
un . or ~el:I(:<lll yout S:l}'l1lg: WI ].le,ver.hght ~ll a com- ("OIP" Ill' d."'Mllh"~ 111~ , .. l!\"IH'..; prpd(h'{l 11\ thto n~~erted nf'ecis of arm\' chief of staff, General tlldes of most !\tt1d('nt~ l'mf'l·gl.'_ flam th ... ~lIr\·t'\ I'll WhHh thi~ 
'mercHtl wa,' ; In 1938, u~tel' lhe faSCist upnsmg In Spaml wrote '\\',. 11",11 IOn',~'~ ,,,,,I Itl(~, ",. a,e t;cOj'ge r.·Man;hall, ha, __ e~plodt'd anoth~l' of Hs recently fI';'uent 
fur the ~eague of Amencan Wrner.~, "the only war in th(. worle! ~Oilll: 1<) b!llitl load" ,01,,1 I" alg~~ Ail I' . q article is based. A grf)Up (of PJ"'llu'lon lll'jll'r (11l"Sml'll \\l"1 (' a"kl·d 
that it Justifiable i:; a war against Fascism"; and this Junc to I,IJI' .\1<JIulu} w.' dug ",JI •. ~ I\dil IJ,,""~ J.lmb!'.ilellll In the facr of the Utl:'>u:3pecllllg John Q. Pubhc. to ans\ver at length the IjUe ... tioli.' iJelow: 
the l'ewspa:per PM I said "when this war becomes D war between Throl1/o:h (hb lo~k) ~oll ,wt po~l~ Gl?neral Marshall hB..'; advised the senate militarY affairs com- 1. YiHAT IS YOCR \·IF.\\· OF THE 1014-U~ WAR": The 
Dl?mocracy and Fascism I will volunteer mv 8ervices.'· The t'OI1- :~~~.I\~.:il;~:·":,,,:HI:II~~~ Ih~tI:'I~l:,\:/'.I~~ I;Jitte£ that..my immobilization of selectees and national guards- problem of the cal1,ses lin(! 1'l'-IUIt:-: of Ule World Kat I:... to the:-.f' 
clusion therefore i:'i that the elimination of FBScism i:; thE' most I'll" .~~ <111 OH!I Uglliu men "at tl{is fime might 'well ill\"ohe a national tragedy." He has ]",en enormously complex. );\11 the\ cOllCtll· in tlw opinioll thEt 
Essential point in all ide.!! I peace p]'Qgram thfit will be the first 'I'll!' l hlf'! III 11\11,' tIWl'<' I,,'~itl .. ~ pointed out that ~e)Qc.tees and guardsmen are integrated with reg- "Everybodv wanted it and nnb()(l\ \\'011" Thl':' ),,,11('\'1' th .. pf'Ii('(' 
step toward an ideal world. dig-I'm!,: hole" UlJ{) ,,,·(\11111;: jill'lIl. ubI' army men in practically alll1nit:;;, and added that to . was outrB.geous and !lull Iho' :\"a:d mO\"t··rtlt'tlt :-;tt'"m .... from It 
fo~n~:~. t~:.~~;:;Fa~~:~iI;i::\~;::~h~:,a:~~~" '~, ~:~~:"!'( ~,~' ::';::'~::',:::: ,~o>::::':: ~::.:':, ,::'::,;,,:~::::: I i';ft:'~i:f ':~u:~.~;'~u:::~~I;:t::~,~~:o~:f~~::n\~,~:f,::":e ",~::~ ,II ~~' fh~~~v~,:o?:~::~~:,i~~:~t"~h":;::;,:';"::,"~~~~,,:~ .. ,'~ ',::e 'f~'~ 
ti-liberal, and anti-~emorratic, b'aa."ling that F8scism tHl.!'l "pa~!led tlll~h. Ill"! ... mlllll(lll(,l'~ 'l"~!.lr<mce ('an believe them to be very rea80nllble, then there is 
.!"ld would not heSitate to pass onee again ove!' tnt' mOl'e or IC:'IR Uup WUll~~I'" whal ~IIHl 01 1)011 riO doubt::l:-. to the need for maintaining the.higbest possible effi- FAR SBA.LL WE CO 10- Af11 T() I:RITAI:-\"! Soml' 
riecompost!d body of the Goddes!', uf Liberly." Mu:-\!-\olini i('~'lV" 3S SPII~", (]11~ is Do arntlt'!< lr:<l1I fu)" '_·Iene.'': in the l!nited Statp5 cldense units, even 1f this means keep-
a synonym (or F8&cism the WOn! Reaction. Illo;:.,haIJ11c<i w~rlal"{, hy 'IJg:;lu~ holt':. inrr the drAft!?e" amI gllal'(I~men in :Jen'iee until the present "emer. 
The moment we eliminate RNlction in the wmld we Bre on ''';;1 !l~I~·ihll~:~r:~~~:~~, '~~::::~ ~::';'O~':~I:: geJl~.\·" is ~llrplante<i b.v another emerge~cr,. :~~~i~~l~f~lf ~~~~;I~SS~t::;;'~~~li~a:i ... nc:'\t:~: l~~t t~I~~I~:aihll'(':-; and 
nul' way to an 'idea.1. But the reactionaries are in po.<;session of 10 til£' J1IIVUI.· rerer! ad lO. therl' IS \\ e can not defend a.ny al'gument whIch would flun at destroy- [ 
force, in· ~ot o~IY the arm and I)olice but in the pre~f; aflcll>eilOOI~, :"I/~(e 1I1 •. ~~~It;~e l~~~ll ~lI.l'~I:·~lll~I~~;J.;lle~OI )ng OUI' g"l'Owing mighl in our armed forces. On~I.on~Hn?a~L~v~"~N~.~r~:-R ATn~~b~~,A:~~: "(:~~\"Si(:' fl~~~~::~': 
\ The reactlOnanes own. control. and rule most of the world, The;.' I~ Illldo;: Sum trairHl1J.\.u m;l~, urmy What we ca~ condemn il'! th": no one of our country's leaders ;'When E::ngla~d is ir~ dangel' of rolJap:l~." S~\'cral fear an 
place profits abo,"e the genc.ral \'V.elfa~·e. They-are th!! m8kel',s of of [l()orly l'qnlppell mfu!llr¥ in nn r1arecl bn:ll.the It to John Q. Pubhc that there-would ever be e-ven ine-vitable trend to totalitarianism here if we go in. and feel thi,; 
wars. To break the reactlOnane~ lJ1 America and tlH'oughout ;:(!:(' wilen milchlne.. hi:"(' [ll"ove'" remotc possibilit.y for th.e necessitated use 'of that elause in i311. more immediate danger than !'Tazi Jl(,llPtr!llioll 01' invul'lion. 
the wOl'ld should ~ t~e hfirs~ peaee ai~ ~f the ~merkan people. ov(~~~:~:;:~~~nj~:~~~IC;;~:~·lOlltle" h:lVt, ne'er-t.o-he_forgottl'n Selective Service ~d which TeIlds,'thnr Only one,believes we have a moral obligati@ t(l righl it!' Mall n~ 
- yon ewer, no ec American educator. 1~~ollnl~ed the Ine!fllJlenoy or IIltlSf. ~(I,>!> Will be called for lwehe months achve duty "except that can. 
, ' lD.tlUie!< sln~e t818 J.loHl experb !ouy f'ongres;, hu:. de.:lnrecl. ~hat the national intsrest 18· . 1V, 'HAVE THE NAZI ANYTHING" f>t"opl(' who fear youth 
em :DEL1A !CHI SUMMER I D" It S· Al < a hit;hly me,ChButz"d ron'!! 01' {lOO.tHlO ~uch n. twe~, >qtonth perJOd m,Oty ~e.exte~ded by ,the Pte~1t3ent' may have been misled will tlnd comfort III thp ~Ul"W(,I'!' to thi!'l ~ a 19 urns ~: ... n I~::~~I' defenu Amerhm ugllillS~ stlch ~~lnf' a!l nlfu'. be n,:c:ssary In the ,mterest~ of n8t~onal tie- cpt!stion. On the CN;dit side of the :\a:d ledger, as these men 
DINNER-,DANCEAT .GIANT Wlll Hold Summer «~ Orl(' wonders whell 01U! ~ee!o the {~nse. ~ad American C"ltlz.ens b~en .let-m on thiS war time "type see it, 'are efficienc-y, mi!ital':", astl1t{'n{':;~. eeonomic ingelluit,';, 
CITY 'PARK 'LODGE JULY 26 Dance Tomorrow 'Ii","" aellng In Ille fa('(' of oXJ1erience ot cons~rlPtJon. they wouki m allltkehh?o~ .hnve be~n much. ·exploitation of resource!>, unit:.· of purpo~.'. The~' ~ll~-
,~ __ I __ 1I11d "'O-!MIWIl lIellBl' jU~1 how wise It to convince that all w~s well and good Ul .he selectIVe s6rVlGe peet that negath'e moralitr, lust for rOwel' and.rlenilll of fl'eedom 
'l'bc- Olli nelU! ('hi fraternity wlll~ Til .. Alunmu{' ('Iull o[ llelt:l Sigma j!< [01" Lilt' U S lo be nll'\tnli With Ull. t.:, the workers will Le Gerl1lum"!' unrloini!. ?\fost n'ussuring is 
I~OI!l H~ .11l1Hl~1 ~)jlMtl(!l' f).al't Y• al 1i:1>""()I~ ""iI hoi II II .rol·m31 Ilun<:~ ;)11 3 Lhillg 118 vi(:101l8 Il!l Will , It's. .all another examp!e of OUl' being kept in the dark.about .. heir belief that the Nazi v!rtu~s al'<:' not \'irtlles when one looh 
(;I!Ult City 1);"]( lo~!:p ()U SlItlllllll)ll !ll" ,\lHllalill Hili" U:mulry Cluh t<;· 'tt'S vital to u~> and WhiCh, although contrary to democratic l-eneath the surface 
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ShtJw 'l'fIat 45 'Per Celt Of Souther.n 
Students iWerk 'For 'fat"· OJiXp8nses 
SPORtt "SECTION 
]lOUR' NEW TENNIS 'COURTS !FllR reOIlLEG£. 
You can do all sOI'tty6f tl'it'b with you," hai.r with a good 
p<>rm~nent for th!;' foundation 
W-e-ar your hair in a new l'oi/flll'E' thh-\ time' and ::;et' what 
a aQ!..crenre it m.ll.ke~ ~ 
Permanents $3.50 anii up Fingel' Wave 35c 
LA VERA'S 
Beauty Serviee 
114 E. Grand Phon<> 419K 
Pale T1i .... 
.~ ~ 
We Have a GQmplele 
Line 91 Camera ( 
Supplies ,j 
Wilson-Wrighl-Ditson 
T ennis Rackets and 
BaUs 
See ,Us for ;Your Fishing 
Needs 
'/Jool :0« alOor 
foUlltaio 
CLiNE-VICK 
" -
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Both for only 3& 
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\k() (jails C);.llcd to in~ltt(.!e (IIO(e cl'-' tthc IlUICIIU or Emp]oyment Seeulll"I~el'ell.ll tlioll~aDli 'lo,~~lJollH ,I !th Wilt dol 
IUClllnl1' und selOlldalY slllOOls In lIs r IhlOIls:h II!, "tale employmenl sef I plwlllg :n 000 .... 011: ~tatloll~ "III malnt<llll(11 1::. I YOI 
c ,m c ~~tc AddItions the-It qllil.lIlkatioDs fOI tbe wOlk to Induded III thc '1 cd, filutioll~ bNn!: ::'''11" :~;'~(l:;;'II~:l (~II::ted,,:;lai::~nj;i1 f ~l) "d d S Ivlce !lst i'lceb I.bltll will helll to detelllllne devoted to !lIe 11(''' "rlell~e 1l10g11!1n ~l.)t" ltiO hOIil" I muuth 10 jI,odul I; 
:'II I r th I t~ nlldltlo 1 to thc be done Y[.)ulhs who make DI'I·IIeD lIlutie n'1l11Dhl~ Immetllull?ly I)v the 
11'b1:1: ~once~11 aln .'lelnI'11:lc Illob ~ tion to the eml)loYl1len( &cnJee tOI NI!t\onal "Yollth Adn'illl>;ui1t!on fa I (~lll:\'IE'l: 1:1~;::)v::eltlll t:::~(' n~~~u:~;s I 
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I'[otillced hy Er[ll lll'l:;e· edllcntlonal fm W[')I kCl11 will lnl gely (Ielermlne :1~r1e~ the Ill' .... de!I'f1~e Jllo.!palll fit'! ~~~l u t~DI:~le h~III~(lIn~;I~~"C:I~t:'lll\:~I'[ '":0 11 
:~:'::~~1l1~1 °t~~::'Il~)I~:~~~n~~.s:I'::~~ I~r ~III:CO I~~~:; 1.:I~I~:la~:'~~I~jn;OI~~llcehx(l;::1 fo~~dr:~l a:~la:~~:,.t~:~h~:I~~i~lg.fO~r~;l!: In, I O,I:\CO dC(Cll~r 1)j('~II(tlOll , 
HIIIH; IJ)' OUICI' pl'odncers_ lie avuJlahl\l lO thO' younG" lleople cm· rel~nlnlng 5,,0\)0' w_ork I:It<llloll~ alldl'~ I 
Till' cllilego IUnl S,Ll"YII:C ~uggest& I'loyed undcr tbe Dew program, N1A wOl·ksJi.ops Will Ill' ullll1.e(1 111, ' 
Ihut all college leachl:1"1! on the Cilm, WO!'k .01) the re!jlllar out-oH~hool c~nnection with :hC regulnr Ollt.p[ CarbonduJe-Harrisburg I' 
)1\1,; i111d In utJIUat~(! ~cll?oh get !n 1)1'(.1;1'01111 Ivlll al~o bc gear~d to the ~(liool work progllllll. I Coa* Li~s I 
~?~.:'Iil~' o~:f~;: {o:;l;ll1~I:~(eor ;;IC ~~I~:II~lilt~~ ~:~~~I~e e~ ~1~;~~~~_1 c~~~:~:.; ~~U~[l:~.I\~ m~oll:~~J \~~m~~IP~~~e;·e~n ;l~OI~O~~!1 ' New Bus Station I; 
~chool. Heltler~ 111 tile Illlll l!brulyl tloo~ and typeb of wOI'k Umn w1lI, now nntlonal (lorcn~e ,VOrl, experl· Daily Schedules ' 
will Ill.' gla(l to aS91gt all tenchel'lI In I be Iludcrtakell \lDder the blleclall1..11d el)cc prosram and the rogulnl' oul· To AU Points 
Il1akl1lg their selectiol1!!- III allY time" delell~e 111"0"nI1l1_' [.)f,s-cho[.)i work progl"ilm. \..;lldu the Special Student Rates 
C'!,l1uIOSB If<itlll6 mauy hUlltireds ofl nelateli tl'allllllg ltlld <:Iab"I'oOIlI In· defense proSI'alll jOb" fOI y[.)l1l1g \YO' T 0 
Jl])ll!; uvnllllhle t!lthel' flee or (01' fi1stl .. uctI01l cal'del! on In conlll!ctlon men will )Iarallel those in 11'111<:11 ry ur 
I low relltnl fcc are nlways llCllt til with both the new (]e(ell!:!e Ilrogmm 'l"OIllCll tire /lOW OJ will be I"Cgu.larly Modern Cafe 
'Iht' ilbl'~ry office, ]02 ParklllbOu Ilnd tI,(: l'eS'lllal' out-of-scheol work IlmplO)lcu III IlilllolllJl def~lIljt' 11l(]11~' . PHONE 40 
l)uildlllS, ~11l1 llro"nlDl 'will he [Iravldml lIy llle t1'I~s. The~c w!!1 Inolutlo 1I;;ll! mn.! .... 
.. ,. WVELY HAIR 
YeUow Cab; BERi~,s fl~.' lO~~~~~~}'~~:IY ~,~,~~~"~:;~~~,t. 
Running All Points '.':~ It meang weekly flhampoos, thor\?.-'"'1;"ly done 
EUNICE GIV.ENS MARTHA HELTON 
FOR THAT LIGHT SUMMER LUNCH 
Stop In At The Varsity Drug Store 
eI 
For Fast Fre(DelivCl y Service 
ARSIT 
DRUGS 
- Uniee's Beauty Nook FREE OEL,VERY SERV'CE 
VIjr~iTY 
THEA RE 
CARBO DJU.E_ 
Continuous vailI' 2:30~11~15 
FRIDAY, JULY 18th 
H umphrey Bogart and 
Sylvia Sidney in 
"THE WAGONS 
ROLL AT NIGHT" 
Novelty _:tnd Tra vel 
SATURDAY, JULY 19th 
Bob Crosby and 
Ruth Terry in 
"ROOKITS 
ON~ARADE" 
Cartoon and Serial 
Adm, Silt. 10 &. 28c Tilx Inc, 
SUNDAY and MONDAY 
The Marx' Broo •• 
Virginia Grey aild 
Tony Martin in 
"The Big Store" 
Cartoon and News 
Adm. SundilY, 10 01 33c, Tall Ine. 
No\'elty and News 
Wed.&Thur~ July 23·24th 
DON AMECHE and 
Jli!uy Grable in 
!'Moon Over Miami" 
AI::m MARCH OF TIME 
Adm. Week DilYs: 
lilt.&. 28ctiIl6; 
101' &0 33c afte(' 5, Ta" hn::luded 
RODGERS THEATRE 
ADM. 10 ilnd 200 
Sal. & Sun, July 19·.20 
Ludlle Ball and 
J~mes EUi~n in 
"You Can't Fool 
Your"Wife" 
New8~SeriaJ 
-Quick, Reliable Service I GROCERY '.~ at your beauty shop. Yoo'Hllke ouf work_ I PHFOORNFEAST232 I 
lOe I' We Deliver 
PHGNE 68 !BONE 286 PHONE '" i - Varsity Theatre Bldg. 
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